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Evangelización y sacramentos en las Conferencias 
Generales del Episcopado Latinoamericano* 
E n 1 9 8 7 , en la c iudad d e Santafé d e B o g o t á , s e l l e v ó a c a b o e l / / / Congreso misione-
ro latinoamericano, e v e n t o q u e serv ía d e preparac ión para la c e l e b r a c i ó n d e l V C e n t e n a r i o 
d e la E v a n g e l i z a c i ó n d e A m é r i c a . E n e l m e n s a j e q u e Juan P a b l o II d i r ig ió a e s e C o n g r e s o , 
l e ído e n la h o m i l í a d e la m i s a inaugural , s e mani fe s taba: « ¡ A m é r i c a , ha l l e g a d o tu hora d e 
ser evange l i zadora , d e ir m á s al lá d e tus fronteras!». 
A d e m á s , tanto e l l e m a d e e s e c o n g r e s o , c o m o e l t í tulo d e la p u b l i c a c i ó n q u e recog ía 
sus actas y p o n e n c i a s — A m é r i c a , llegó tu hora de ser evangelizadora— n o s mos traban su 
ob je t i vo : impul sar e n las i g l e s i a s part iculares d e A m é r i c a lat ina e l s e n t i d o m i s i o n e r o para 
que s e proyec ten m á s al lá d e sus propias fronteras o , d i c h o d e otra manera , para realizar una 
e v a n g e l i z a c i ó n s in fronteras. 
E n e f e c t o , p o c o t i e m p o d e s p u é s d e e s e c o n g r e s o m i s i o n e r o , e n 1 9 9 2 , s e c e l e b r ó e n 
Santo D o m i n g o la IV Conferenc ia General de l E p i s c o p a d o Lat inoamer icano . E n sus c o n c l u -
s i o n e s , s e con ten ía una e x h o r t a c i ó n para q u e A m é r i c a fuera, d e s d e e s e m o m e n t o , u n m o t o r 
para la nueva evangelización. 
Esta inv i tac ión s e s i túa en un e scenar io b i en de terminado . Por un lado , A m é r i c a La-
tina e s un p u e b l o mayor i tar iamente cristiano.' H a s i d o largamente e v a n g e l i z a d o . E s t a e v a n -
g e l i z a c i ó n — t a l c o m o l o recuerda e l d o c u m e n t o d e P u e b l a — s e ha l l e v a d o a c a b o a través 
de l o s s i g l o s , c o n l u c e s y s o m b r a s , aun a c o s t a d e grandes sacr i f i c io s . E x i s t e por e l l o la l e -
g í t ima c o n v i c c i ó n d e q u e la f e ha arraigado c o n fuerza e n A m é r i c a Latina. 
Por otro lado, n o han faltado v o c e s q u e crit icaban es ta e v a n g e l i z a c i ó n americana , n o 
s ó l o por haberse l l e v a d o a c a b o , s i n o t a m b i é n por la m a n e r a e n q u e s e h i z o . S e han crit ica-
do sus i m p l i c a c i o n e s s o c i o pol í t icas , y s e han d i scut ido los m é t o d o s d e e v a n g e l i z a c i ó n , c o n -
s iderando q u e s e h a b í a a p o y a d o d e m a s i a d o e n u n a s u p u e s t a s a c r a m e n t a l i z a c i ó n e n detri-
m e n t o d e una e v a n g e l i z a c i ó n auténtica. 
C o m o s e sabe, e s t e debate al q u e n o s a c a b a m o s d e referir, con trapon iendo e v a n g e l i -
z a c i ó n a sacramenta l izac ión , estaba aún m u y v i v o c u a n d o s e ce l ebró la C o n f e r e n c i a d e Pue-
b la e n 1 9 7 9 . E n e f e c t o , e n Pueb la , s e d i s cu t ió a g r i a m e n t e e n torno a las tes i s h i s tór icas d e 
Enr ique D u s s e l y s u grupo d e CEHILA. A u n q u e n o e s nues tro o b j e t i v o re tomar e s a p o l é m i -
ca, q u e y a e s tá superada d e s d e l o s p r o n u n c i a m i e n t o s d e la Evangelii Nuntiandi y l o s m u y 
posteriores d e la Redemptoris missio, t a m p o c o p o d e m o s evadirla, p u e s s e p lanteaba n o s ó l o 
la oportunidad y l ic i tud d e los m e d i o s pastorales e m p l e a d o s para evangel izar , s i n o la c o n v e -
n i e n c i a d e la m i s m a e v a n g e l i z a c i ó n americana . E s t e t ema , d e gran c a l a d o t e o l ó g i c o , al q u e 
e l M a g i s t e r i o P o n t i f i c i o s e ha referido varias v e c e s , c o m o y a h e s e ñ a l a d o antes , aparece ya 
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d e s d e la II C o n f e r e n c i a Genera l — M e d e l l í n — y c o n t i n u a b a d e u n a m a n e r a la tente hasta 
Santo D o m i n g o , d e tal manera que , d e un m o d o u otro, s e l l e g ó a decir q u e la e v a n g e l i z a c i ó n 
había s i d o un p e c a d o contra e l Espíritu Santo . 
E n t o d o c a s o , e s e v i d e n t e q u e e s ta e v a n g e l i z a c i ó n amer icana ha t e n i d o sus lagunas , 
por l o q u e e n a l g u n o s a s p e c t o s se muestra , aun ahora, insuf i c i ente . A s i m i s m o , d e s d e a lgu-
n o s e s t a m e n t o s e c l e s i a l e s la t inoamericanos s e ha cr i t icado fuertemente , también , la aparen-
te paradoja entre f e arraigada y carenc ia d e autént ica v i d a crist iana, paradoja q u e e s e x p l i -
cada a partir d e la pretendida o p o s i c i ó n entre e v a n g e l i z a c i ó n y sacramenta l izac ión . 
C o n r e s p e c t o a e s t a p o l é m i c a q u e s e a c a b a d e resumir, e l d o c u m e n t o d e M e d e l l í n 
c o n s i d e r a q u e has ta ahora, s e h a c o n t a d o p r i n c i p a l m e n t e c o n u n a pastoral d e c o n s e r v a c i ó n 
basada e n una sacramenta l izac ión c o n p o c o énfas is e n una prev ia e v a n g e l i z a c i ó n . 
A s i m i s m o , M e d e l l í n cons idera q u e la mani f e s tac ión m á s característ ica d e la e v a n g e -
l i z a c i ó n d e l o s p u e b l o s l a t inoamer icanos e s la r e l i g i o s i d a d popular, la cua l e s tá basada , s o -
bre t o d o , en la r e c e p c i ó n d e los sacramentos , y t i ene , e n real idad, m á s repercus iones soc ia -
les q u e verdadero inf lujo en la v i d a crist iana personal ' . 
Por c o n s i g u i e n t e , y s e g ú n M e d e l l í n , habría l l e g a d o la hora d e superar l o « sacramen-
tal» para alcanzar una verdadera y autént ica e v a n g e l i z a c i ó n . A h o r a b ien , si a pesar d e las in-
dudables carencias , tal c o m o lo resalta M e d e l l í n , la f e y la p i edad popular han pers is t ido du-
rante s i g l o s e n e l m u n d o l a t i n o a m e r i c a n o , ¿ n o será a c a u s a d e la i n i c i a c i ó n sacramenta l de 
la gran m a y o r í a d e la p o b l a c i ó n ? Y de l m i s m o m o d o , ¿una m á s c o m p l e t a c o m p r e n s i ó n t eo -
l ó g i c a d e l o s s a c r a m e n t o s y su c o r r e s p o n d i e n t e m e j o r prax i s ce l ebrat iva , n o ser ía por e l 
contrario, una d e las c l a v e s para superar l o s prob lemas e v a n g e l i z a d o r e s ? 
Esta e s la pr imera razón por la cual v e í a m o s n e c e s a r i o hablar d e l b i n o m i o e v a n g e l i -
zac ión-sacramenta l i zac ión en e l ámbi to d e A m é r i c a Latina, d i s cus ión q u e ha c a l a d o tan pro-
f u n d a m e n t e ha pesar d e l o s p r o n u n c i a m i e n t o s d e l M a g i s t e r i o , n o s ó l o por s u enjundia t e o -
l ó g i c a , s i n o t a m b i é n por s u pers i s t enc ia e n e l t i e m p o . H a s t a e l e x t r e m o e n q u e la n o c i ó n 
m i s m a d e « e v a n g e l i z a c i ó n » en la q u e tanto ha ins i s t ido e l Papa s e ha tornado problemát ica . 
E s a todas l u c e s o b v i o , por tanto, q u e hablar d e es ta re lac ión , n o e s una c o s a n u e v a . 
Sobre t o d o si s e cons idera la e v a n g e l i z a c i ó n c o m o la m i s i ó n e s e n c i a l d e la Ig les ia , tal c o m o 
l o recuerda la E x . A p . Evangelii nuntiandi antes referida. E n t o d o c a s o , la n o v e d a d d e mi 
monograf ía doctoral radica en un intento d e precisar mejor la re lac ión entre l o s e x t r e m o s de l 
b i n o m i o , y en e l e s fuerzo por clarificar a lgunos s intagmas q u e han prol i ferado en l o s ú l t imos 
años e n l o s ambiente s t e o l ó g i c o s la t inoamericanos: sa lvac ión , s a l v a c i ó n integral , l iberación 
y l iberación integral. 
Ya d e s d e 1 9 6 5 en l o s d i s t intos c í rcu los t e o l ó g i c o s y l i túrg icos , s e m e n c i o n a b a es ta 
c u e s t i ó n 2 ; revis tas amer icanas y europeas — r e l a c i o n a d a s c o n e l C o n s e j o E p i s c o p a l Lat ino -
1. C f r . D M 6 , 2 . 
2. Cfr. J.M. ROVIRA-BELLOSO, LOS sacramentos, signos de fe, en Ph 28 (1965) 187-199; P. TENA, 
Del buen uso de las palabras: sacramentalizar, en Ph 68 (1972) 141-145; P. RODRÍGUEZ (ed.), Sacra-
mentalidad de la Iglesia y sacramentos: «IV Simposio Internacional de Teología de la Universidad de 
Navarra», Pamplona 1983; F . INTERDONATO, Teología Pastoral y Teología científica, ¿Evangelización 
o Sacramentalización?, en RMed 2 (1976) 182-197. 
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a m e r i c a n o , e s p e c i a l m e n t e e n el área d e l i turg ia— trataban e l t e m a c o n c ierta profundidad . 
La d i s c u s i ó n der ivaba d e s d e un p lanteamiento d e « e v a n g e l i z a c i ó n » y « sacramenta l i zac ión» 
hac ia el d e « e v a n g e l i z a c i ó n y l i turgia». S in e m b a r g o , la p o l é m i c a e s t á p lanteada , a m i e n -
tender, dentro d e una perspec t iva m á s ampl ia c o m o sería la pretendida o p o s i c i ó n entre f e y 
sacramento . 
Has ta aquí e l primer m o t i v o por el cua l m e aventuré en es ta tes is doctoral . 
L a s e g u n d a razón por la cual presento es te trabajo e s intentar expl icar q u e s e ent ien-
de, d e s d e la perspec t iva lat inoamericana, por e v a n g e l i z a c i ó n . 
E n e f e c t o , tal c o m o s e ha m e n c i o n a d o en la in troducc ión d e la t e s i s , la razón d e ser 
de la I g l e s i a n o e s otra q u e cont inuar en la his toria la p r e s e n c i a sa lvadora d e Jesucr is to; ha-
cer p o s i b l e a l o s h o m b r e s d e t o d o s los t i e m p o s e l e n c u e n t r o p e r s o n a l c o n Jesús , per fec to 
D i o s y per fec to H o m b r e e n qu ien n o s h a c e m o s h i jos d e l Padre por e l Espír i tu S a n t o . L a 
Ig les ia , por tanto, ha d e tener los m i s m o s s e n t i m i e n t o s d e Cris to , h a d e imitar a Jesucr i s to , 
ha d e actuar c o m o É l actuaba 3 . 
C o m o h a escr i to e l Cardenal J o s e p h Ratz inger , « la I g l e s i a e v a n g e l i z a s i e m p r e ; ja -
más ha interrumpido e l c a m i n o d e la e v a n g e l i z a c i ó n . Ce lebra día a d ía e l mis ter io eucaríst i -
c o , admini s tra l o s s a c r a m e n t o s , a n u n c i a la palabra d e v ida , la palabra d e D i o s , s e e m p e ñ a 
por la jus t i c ia y la car idad» 4 . Q u e d a claro, pues , q u e la e v a n g e l i z a c i ó n e s la m i s i ó n e senc ia l 
d e la Ig l e s ia ; e s ta es una tes is q u e había propues to la Evangelii Nuntiandi y q u e e l C o n g r e -
s o antes a lud ido también hab ía h e c h o propia. Pero , d e b i d o a l o s a n t e c e d e n t e s q u e la rodea-
ban d e s d e 1 9 6 5 sus conten idos n o fueron b ien rec ib idos . 
U n comentar io que hacía L i n o G ó m e z Cañedo , crit icando a José Osear B e o z z o , a por-
pós i to d e s u v i s i ó n histórica d e la e v a n g e l i z a c i ó n amer icana 5 , podría ilustrar es ta c ircunstan-
cia: C i to a G ó m e z C a ñ e d o : «¿qué ent i ende por e v a n g e l i z a c i ó n c o m o a l g o d is t into d e la ca -
t c q u e s i s ? Si la pr imera c o m p r e n d e s ó l o e l a n u n c i o d e l e v a n g e l i o , y si e s t o e s l o q u e iba a 
d iscut irse e n P u e b l a , e n t o n c e s la C o n f e r e n c i a d e P u e b l a ha d e b i d o tener u n a f ina l idad b a s -
tante restringida, pues la mayoría de los lat inoamericanos, creo que han recibido y a el anuncio; 
lo q u e les h a c e falta es ca t eques i s . Por lo q u e l eo , e n Pueb la s e trato d e la e v a n g e l i z a c i ó n e n 
un sent ido m á s ampl io ; d e la que abarca también la instrucción postbaut ismal y permanente» . 
E l p r o b l e m a , si e s q u e s e p u e d e hablar así, c o n s i s t e e n q u e la e v a n g e l i z a c i ó n n o e s , 
en principio , un c o n c e p t o u n í v o c o , s ino q u e t iene d iversas a c e p c i o n e s ; s e g ú n sea cons idera-
da, s e genera una l ínea d e a c c i ó n y un t ipo d e re lac ión c o n l o s sacramentos y c o n e l res to de 
la v i d a crist iana. E n cada una d e e s a s a c e p c i o n e s d e la e v a n g e l i z a c i ó n , los s a c r a m e n t o s in-
tervienen d e m o d o diferente. O d i c h o en sent ido inverso: de l c o n c e p t o d e sacramento q u e s e 
tenga deriva una c o n c e p c i ó n d e e v a n g e l i z a c i ó n . 
3. Cfr. F. HENGSBACH, Sínodo'74. Predicación, Evangelización, Madrid 1974, pp. 7-17. 
4. J. RATZINGER, La nueva evangelización, en «Ecclesia» 10 (1996) 351-361. 
5. J. BEOZZO, A evangelizaqào na América Latina, en REB 38 (1978) 208-243 . Vid J.O. BEOZZO, 
La Evangelización y su Historia Latinoamericana, en RMed 4 (1978) 334-357. 
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Esta fue la otra razón por la cua l e s te trabajo pre tende estudiar e l p r o c e s o e v a n g e l i -
zador e n re lac ión c o n l o s sacramentos , dentro d e las C o n f e r e n c i a s G e n e r a l e s d e l E p i s c o p a -
do Lat inoamer icano . 
El e s t u d i o i n c l u y e tanto la u t i l i zac ión q u e c a d a una d e las C o n f e r e n c i a s h a c e d e la 
re lac ión entre e v a n g e l i z a c i ó n y s a c r a m e n t o s , c o m o s u poster ior r e c e p c i ó n e n e l m a g i s t e r i o 
y ambientes t e o l ó g i c o s la t inoamericanos . 
Para lograr e l o b j e t i v o que n o s h a b í a m o s propues to , e l a b o r a m o s e s t e e s tud io d iv id i -
d o e n s e i s c a p í t u l o s o r d e n a d o s c r o n o l ó g i c a m e n t e . C o n e l l o s s e intenta cubrir, m á s q u e un 
per iodo d e t i e m p o , un c i c l o q u e c o m p r e n d e las Conferenc ia s Genera les del E p i s c o p a d o La-
t inoamericano . 
D e cada una d e estas Conferenc ias s e ha es tudiado su d o c u m e n t o final as í c o m o la re-
flexión teo lóg ica realizada antes y después de cada una de el las . También h e invest igado la for-
m a en que han quedado reflejadas en e l Magisterio d e las distintas Conferencias Episcopales . 
L a m a y o r cant idad d e b ib l iograf ía sobre nues tro t e m a s e h a c o n s u l t a d o tanto e n re-
vistas d e ámbi to la t inoamericano c o m o europeo: Revista Eclesiástica Brasileira, Revista de 
Teología y Pastoral. Medellín; la revista ch i lena Teología y Vida, Pítase; AHIg, ScrTh y Cua-
dernos Phase. E s a m p l i a m e n t e c o n o c i d a la re lac ión q u e la revista Phase y e l Centro d e Pas -
toral L i túrg ica d e B a r c e l o n a han t e n i d o c o n e l área la t inoamer icana . C i e r t a m e n t e s e p u e d e 
echar e n falta un e s t u d i o acerca d e las p o n e n c i a s d e c a d a C o n f e r e n c i a , pero p e n s a m o s q u e 
és tas n o han in f lu ido para la e laborac ión d e l o s d o c u m e n t o s finales. E l inf lujo fundamenta l 
e n la c o n c l u s i o n e s d e c a d a una d e las C o n f e r e n c i a s , e s d e b i d o a l o s d o c u m e n t o s preparato-
rios, q u e g e n e r a l m e n t e han s ido tres: Instrumentum laboris, un d o c u m e n t o de trabajo y una 
s e g u n d a vers ión del d o c u m e n t o d e trabajo. D e h e c h o , s a l v o la C o n f e r e n c i a d e R í o d e Janei-
ro, e n las otras tres ha ocurrido así. 
A s í pues , en e l primer capí tulo , se ha h e c h o una a p r o x i m a c i ó n histórica a la primera 
e v a n g e l i z a c i ó n e n A m é r i c a en re lac ión c o n los sacramentos : d e s d e sus i n i c i o s hasta la C o n -
ferenc ia d e R í o d e Janeiro , d o n d e s e orig inará e l CELAM, razón — e n p a r t e — d e e s t e traba-
j o . P e n s a m o s q u e n o s e p o d í a obv iar una v i s i ó n h i s tór ica para c o m p r e n d e r mejor, tanto las 
C o n f e r e n c i a s c o m o la re lac ión e v a n g e l i z a c i ó n sacramentos y a aludida. D e s p u é s d e es te e s -
tudio , p o d e m o s dec ir q u e e l f in d e aque l la pr imera e v a n g e l i z a c i ó n n o era, s o l a m e n t e , «sa-
cramenta l izar» c o m o si e s t o fuera un o b j e t i v o en s í m i s m o . N o s e trataba d e un fin s i n o d e 
un m e d i o para alcanzar la part ic ipación en el Mis ter io Pascua l , por el cual n o s s a l v a m o s . En 
definit iva, la e v a n g e l i z a c i ó n era un p r o c e s o cristianizador. 
E l e s t u d i o sobre e l d o c u m e n t o d e M e d e l l í n , e s abordado e n e l s e g u n d o cap í tu lo . El 
gran p r o b l e m a q u e t i ene es ta C o n f e r e n c i a , d e s d e nues tro punto d e v is ta , e s la c l a v e d e l ec -
tura. D e a l g ú n m o d o p o d e m o s dec ir q u e e l t e m a q u e t o d o l o l l e n a y t o d o l o i l u m i n a en las 
c o n c l u s i o n e s f ina les d e e s ta C o n f e r e n c i a es e l d e la his toria ú n i c a o , si s e quiere , el d e la 
per tenenc ia d e l o s l o g r o s h u m a n o s a la ú n i c a S a l v a c i ó n d e Cris to , c o n la c o n s e c u e n c i a d e 
q u e l o s v a c í o s e n e l orden h u m a n o s o n o b s t á c u l o s o b j e t i v o s para la p l e n a rea l i zac ión d e la 
s a l v a c i ó n e n la tota l idad d e sus d i m e n s i o n e s . P o r otro l a d o , y d e e l l o s e queja B o a v e n t u r a 
Kloppenburg , e l l enguaje ut i l i zado por M e d e l l í n qu izá sea a m b i g u o , y c o n e l m i s m o térmi-
n o expresan una real idad diferente. Por e j e m p l o c u a n d o uti l iza los t érminos sa lvac ión , l ibe-
ración, l iberación integral y tantos otros . 
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El tercer cap í tu lo r e c o g e la re f lex ión c o m p r e n d i d a entre la C o n f e r e n c i a d e M e d e l l í n 
y la d e Puebla . E s t e per iodo d e t i e m p o e s esenc ia l para nuestro es tudio p u e s , d e a lgún m o d o , 
se p u e d e cons iderar c o m o si fuera la r e c e p c i ó n d e M e d e l l í n , q u e t i ene c o m o m u r o d iv i sor io 
e l S í n o d o d e O b i s p o s d e 1 9 7 4 , u n o d e c u y o s frutos e s la E x . Pos t . Evangelii Nuntiandi. C o n 
todo , e n e s t a d é c a d a , q u e d a n e s t a b l e c i d a s las d o s t e n d e n c i a s q u e , acerca d e la e v a n g e l i z a -
c i ó n , s e desarrol laban e n e l ámbi to la t inoamer icano: la e v a n g e l i z a c i ó n en tend ida c o m o pri-
m e r a n u n c i o y la e v a n g e l i z a c i ó n e n t e n d i d a c o m o un p r o c e s o q u e , e v i d e n t e m e n t e , i n c l u y e 
este primer anunc io y t o d o s los d e m á s e l e m e n t o s d e la v ida cristiana: sacramentos , ca tcque-
sis , t e s t i m o n i o d e v ida cristiana y m i s i ó n evangé l i ca . 
E l s i g u i e n t e cap í tu lo s e d e d i c a al e s t u d i o de l d o c u m e n t o f inal d e la III C o n f e r e n c i a 
General , c e l ebrada e n la c iudad d e P u e b l a . E n P u e b l a s e intentó precisar la f u n c i ó n q u e l le-
van a c a b o l o s sacramentos dentro d e la acc ión evange l i zadora . 
Es ta C o n f e r e n c i a s e m u e v e cas i s i e m p r e a lrededor de l b i n o m i o c o m u n i ó n y partici-
pac ión , e l cua l e s tá e s t r e c h a m e n t e l i g a d o tanto a los sacramentos c o m o a la e v a n g e l i z a c i ó n 
de l m u n d o . D i o s l l a m a a t o d o s l o s h o m b r e s y a c a d a h o m b r e a la f e , y por la f e , a ingresar 
e n e l p u e b l o d e D i o s m e d i a n t e e l baut i smo. 
Es ta l l a m a d a por e l b a u t i s m o , la c o n f i r m a c i ó n y la Eucarist ía , a q u e s e a m o s p u e b l o 
s u y o , e s l l a m a d a a la c o m u n i ó n y part i c ipac ión e n la m i s i ó n y v i d a d e la I g l e s i a y, por lo 
tanto, a la e v a n g e l i z a c i ó n de l m u n d o . D e s d e la perspec t iva poblana , los sacramentos n o s ó l o 
causan la f e , s i n o q u e transforman o n t o l ó g i c a m e n t e al hombre , conv ir t i éndo lo e n fami l ia de 
D i o s , e n Ig les ia; o torgándole , además , una m i s i ó n . 
E s c o n o c i d o q u e e n P u e b l a se corrigieron a lgunos p lanteamientos n o tanto d e M e d e -
ll ín, s i n o d e a lgunas interpretaciones d e aquel la Conferenc ia . E l m i s m o sent ido q u e e n P u e -
bla s e l e d a a la e v a n g e l i z a c i ó n l iberadora, en cuanto que es tá un ida a la p r o m o c i ó n h u m a n a 
dentro d e l p r o c e s o e v a n g e l i z a d o r , h a c e q u e e s t e c o n c e p t o — e v a n g e l i z a c i ó n l i b e r a d o r a — 
sea m u c h o m á s r i co y e s té expresado c o n una m a y o r claridad, dejando abierta la puerta para 
la poster ior n u e v a e v a n g e l i z a c i ó n . 
El q u i n t o cap í tu lo , s e d e d i c a a la IV C o n f e r e n c i a Genera l de l E p i s c o p a d o L a t i n o a -
m e r i c a n o , c e l e b r a d a en Santo D o m i n g o y, en c ier to m o d o , or igen d e nues tro trabajo. S e ha 
intentado clarificar que , a lgunos términos d e su d o c u m e n t o final son parec idos a los uti l iza-
dos por M e d e l l í n . S i n e m b a r g o , t i enen s i g n i f i c a d o d i ferente , p u e s d i ferente e s s u c l a v e d e 
lectura y s u c o n c e p c i ó n d e la e v a n g e l i z a c i ó n . 
E l s e x t o y ú l t i m o c a p í t u l o cubre , d e a lgún m o d o , la r e c e p c i ó n d e S a n t o D o m i n g o 
hasta e l S í n o d o d e A m é r i c a . A u n q u e es tá fuera de l e s p a c i o d e t i e m p o e s t u d i a d o e n e s t e tra-
bajo , s e i n c l u y e c o m o un cap í tu lo m á s d e b i d o , s o b r e t o d o , a las hue l l a s q u e s e encuentran 
d e es tas c o n f e r e n c i a s tanto e n la pos ter ior re f l ex ión t e o l ó g i c a c o m o e n la m a n u a l í s t i c a sa-
cramentaría y l itúrgica d e ámbi to la t inoamericano . 
E s innegab le que y a ex is ten es tudios acerca d e las Cuatro Conferenc ias Generales del 
E p i s c o p a d o L a t i n o a m e r i c a n o . A l g u n o s d e e s o s e s t u d i o s 6 han s i d o f recuentemente consul ta-
dos y n o s a d h e r i m o s , e n c ierto m o d o , a sus p lanteamientos . P lantean la e v a n g e l i z a c i ó n o , al 
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m e n o s as í l o advert imos , c o m o u n p r o c e s o . Prec i samente , durante e l per iodo d e t i e m p o e n e l 
que e laboraba es te trabajo, murieron tanto G e r m á n D o i g , c o m o M a x i m i n o Arias R e y e r o , au-
tor del manual sobre Eucarist ía y a lgunos estudios sobre la e v a n g e l i z a c i ó n d e Amér ica . 
S i n e m b a r g o , m u c h o s otros d e e s o s e s t u d i o s 7 es tán d e m a s i a d o centrados e n la pers -
p e c t i v a d e M e d e l l í n , e s t o e s , la e v a n g e l i z a c i ó n c o m o primer a n u n c i o . I n c l u s o , s e p lantea la 
act iv idad l i túrgica c o m o una o c a s i ó n para la e v a n g e l i z a c i ó n . 
S e o lv idan, y en es to cons i s te la tesis central d e nuestro estudio , q u e la evange l i zac ión 
mas q u e un c o n c e p t o e s un proceso q u e t iene una d inámica circular q u e gira alrededor de l sa-
cramento d e la Eucarist ía y que i n c l u y e tanto el primer anuncio , la ca teques i s q u e c o n d u c e a 
los sacramentos , e l t e s t imonio d e v ida cristiana, y la mis ión , pues c o m o anota e l Papa: 
«la nueva evangelización de los pueblos cristianos hallará inspiración y apoyo en el 
compromiso por la misión universal» 8. 
Por e l l o , p e n s a m o s q u e u n o d e los obje t ivos d e e s t e trabajo h a s i d o advertir la armo-
nía q u e d e b e exist ir entre la e v a n g e l i z a c i ó n y la act iv idad sa lv í f i ca d e la l iturgia y l o s sacra-
m e n t o s . 
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